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1.1. (cf.[7], [8]) $v$ $M$ (
$)$ $ASD$ $V\otimes \mathbb{H}arrow M$
$W$
$W$ $(V\otimes \mathbb{H}arrow M, W)$
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2.
2.1. $Varrow M$
$I,$ $J,$ $K$ $I,$ $J,$ $K$
$I,$ $J,$ $K$
$2.1$ . (cf. Mamone Capria-Salamon[5]) $Varrow M$ $\nabla$
$R^{\nabla}$
$R^{\nabla}(IX, IY)=R^{\nabla}(JX, JY)=R^{\nabla}(KX, KY)=R^{\nabla}(X, Y)$ .
$\nabla$ ASD $Varrow M$
ASD ( ) ( )








Civita Sp(l) . Sp $(n)$ $Parrow M$
$\mathbb{C}^{2}$ $Sp(1)$
$\mathbb{H}arrow M$ Sp$(n)$ $\mathbb{C}^{2n}$
$\mathbb{E}arrow M$
$S^{m}\mathbb{H}arrow M$ $\mathbb{H}arrow M$ $m$ $\wedge^{i}\mathbb{E}arrow M$ $\mathbb{E}arrow M$ $i$
Clebsch-Gordan $S^{m}\mathbb{H}\otimes \mathbb{H}\cong S^{m-1}\mathbb{H}\oplus S^{m+1}\mathbb{H}$
$q:S^{m}\mathbb{H}\otimes\wedge^{i}\mathbb{E}\otimes \mathbb{H}\otimes \mathbb{E}arrow S^{m+1}\mathbb{H}\otimes\wedge^{i+1}\mathbb{E}$
2.2. (Salamon[9, 10]) $\mathcal{D}$
$q$
$\mathcal{D}_{m}=q\nabla:\Gamma(S^{m}\mathbb{H}\otimes\wedge^{i}\mathbb{E})arrow\Gamma(S^{m+1}\mathbb{H}\otimes\wedge^{i+1}\mathbb{E})$ .
$n=1$ , 4 $\mathcal{D}$
Dirac
$Varrow M$ $S^{m}\mathbb{H}\otimes\wedge^{i}\mathbb{E}arrow M$
$\mathcal{D}_{m}=q\nabla:\Gamma(V\otimes S^{m}\mathbb{H}\otimes\wedge^{i}\mathbb{E})arrow\Gamma(V\otimes S^{m+1}\mathbb{H}\otimes\wedge^{i+1}\mathbb{E})$
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2.3. $ev:W:=M\cross Warrow E$
$Earrow M$ $W$
$Earrow M$ $N$ $W$
$p=N-q$ $f$ : $Marrow Gr_{p}(W)$
$f(x) :=Kerev_{x}=\{t\in W|t(x)=0\}$
$f\ovalbox{\tt\small REJECT}$ $M$ $Gr_{p}(W)$
$f$ $(Earrow M, W)$
$Earrow M$ $W$
$Qarrow Gr_{p}(W)$
$f^{*}Qarrow M$ $Earrow M$
$f$ : $Marrow Gr_{p}(W)$ $f$
$(f^{*}Qarrow M, W)$
$Larrow M$ $W$
$Larrow M$ $N+1$ $W$
$Marrow Gr_{N}(W)=\mathbb{C}P^{N}$
2.4. $M$ $Gr_{p}(W)$ $f:Marrow Gr_{p}(W)$
$W$ $f^{*}Qarrow M$
$\Gamma(f^{*}Q)$ $Warrow\Gamma(f^{*}Q)$
$f$ : $Marrow Gr_{p}(W)$
2.5. $Earrow M$
$W\subset\Gamma(E)$ $Earrow M$ $(Earrow M, W)$
$f$ : $Marrow Gr_{p}(W)$ $W\subset\Gamma(E)$
$W$ $Qarrow Gr_{p}(W)$
$f^{*}Qarrow M$ $Earrow M$
$W$




( ) $s\in W\subset\Gamma(V\otimes \mathbb{H})$
$\mathcal{D}s=0$
$s$





$W$ $V\otimes \mathbb{H}arrow M$
$f$ : $Marrow Gr_{p}(W)$
[8]
3.2. [8] $(M,g)$ $f:(M, g)arrow Gr_{p}(W)$
$W$ $f$ : $Marrow Gr_{p}(W)$ 2
(1) $f$ : $Marrow Gr_{p}(W)$
























3.3. $Varrow M$ $ASD$ $\mathbb{H}arrow M$
$V\otimes \mathbb{H}arrow M$ $V\otimes \mathbb{H}arrow M$
$s$ $s$
$(V\otimes \mathbb{H})^{\mathbb{R}}arrow M$
$(V\otimes \mathbb{H})^{\mathbb{R}}$ $V\otimes \mathbb{H}$
( )
Penrose $V(1)arrow Z$ $\tilde{s}$
Penrose $V\otimes \mathbb{H}arrow M$ $\tilde{s}$
$Varrow G/K$ $K$ $ASD$ $Farrow G/K$
$K$ $W$ $G$
$w$ $Farrow G/K$ $w^{\mathbb{R}}$ $F^{\mathbb{R}}arrow G/K$
$Marrow Gr_{p}(W^{\mathbb{R}})$ ( ‘ ’
) $Gr_{p}(W^{\mathbb{R}})arrow Gr_{p}(W)$
$Marrow Gr_{p}(W^{\mathbb{R}})$
$\bullet Gr_{2}(\mathbb{C}^{n+2})arrow Gr_{4}(\mathbb{R}^{2n+2})$ , $\bullet Gr_{4}(\mathbb{R}^{n+4})arrow Gr_{4}(\mathbb{R}^{n+4})$ ,
$\bullet Gr_{4}(\mathbb{R}^{7})arrow Gr_{4}(\mathbb{R}^{8})$ , $Gr_{4}(\mathbb{R}^{8})arrow Gr_{4}(\mathbb{R}^{8})$ ,
$Gr_{4}(\mathbb{R}^{9})arrow Gr_{8}(\mathbb{R}^{16}) , Gr_{4}(\mathbb{R}^{10})arrow Gr_{16}(\mathbb{R}^{32})$ ,
$\bullet \mathbb{H}P^{n}arrow Gr_{4}(\mathbb{R}^{4n+4})$ ,
$\bullet$$E_{6}/Sp(1)SU$ (6) $arrow Gr_{30}(\mathbb{R}^{54})$ , $\bullet$ $E_{7}/Sp(1)$Spin(12) $arrow Gr_{48}(\mathbb{R}^{112})$ ,
$\bullet F_{4}/Sp(1)$Sp(3) $arrow Gr_{12}(\mathbb{R}^{26})$ , $\bullet G_{2}/SO(4)arrow Gr_{4}(\mathbb{R}^{7})$
$\bullet \mathbb{H}P^{n}arrow Gr_{4n}(\mathbb{R}^{2n^{2}+3n})$ ,
$\bullet Gr_{2}(\mathbb{C}^{n+2})arrow Gr_{4n}(\mathbb{R}^{n^{2}+3n+2})$ ,










4.1. [1] $f$ : $\mathbb{C}P^{1}arrow \mathbb{C}P^{n}$
$f$ $SU$ (2)
4.2. [2] $f$ : $\mathbb{C}P^{m}arrow \mathbb{C}P^{n}$
$fl$ $SU(m+1)$
$Q=\mathcal{O}(1)arrow \mathbb{C}P^{n}$ ( $\mathbb{C}P^{n}$ $Gr_{n}(\mathbb{C}^{n+1})$ )
$\mathbb{C}P^{1}$ 1 $f^{*}Qarrow \mathbb{C}P^{1}$
$\mathbb{C}P^{1}$ Fano







$f$ : $\mathbb{C}P^{1}arrow \mathbb{C}P^{n}$ $(\mathcal{O}(k)arrow \mathbb{C}P^{1}, \mathbb{C}^{n+1})$
$\mathbb{C}^{n+1}$
do Carmo-Wallach [8] $f$ : $\mathbb{C}P^{1}arrow \mathbb{C}P^{n}$ $SU$ (2)
Toth $\mathbb{C}P^{m}$ $\mathbb{C}P^{n}$ $[12]_{0}$
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